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1 Ce  numéro  de   la  revue  Lumières est  consacré  au  concept  de  « Lumières  radicales »,
devenu   paradigme   et   objet   d’un   débat   parmi   les   philosophes   et   les   historiens
spécialistes   des   Lumières,   depuis   les   ouvrages   de   Margaret   Jacob,   The  Radical
Enlightenment, Pantheists, Freemasons and Republicans (1981) et surtout de Jonathan Israel,
Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of Modernity, 1650‑1750 (2001, traduit en
français en 2005) et Enlightenment Contested, Philosophy, Modernity and the Emancipation of
Man, 1670‑1752 (2006). Un ouvrage collectif reprenant les termes de ce débat a été publié
en  2007  aux  éditions  Amsterdam  sous  le  titre ;  Qu’est-ce que les Lumières « radicales » ?
Libertinage,  athéisme  et  spinozisme  dans  le  tournant  philosophique  de  l’âge  classique.  Le
numéro   13   de   Lumières  poursuit   cette   discussion   en   proposant   tout   d’abord   une
interview   électronique  de  Margaret   Jacob   et  de   Jonathan   Israel   à   la  manière  des
« regards croisés » de notre revue, puis cinq contributions de Fabienne Brugère, Yves
Citton, Nicolas Dubos, Maiwenn Roudaut et Céline Spector.
2 Le  concept  de  « Lumières  radicales »  au  sens  que   lui  donne  Jonathan  Israel  est   loin
d’être  admis  comme  opératoire  par  tous   les  chercheurs.  Si  tous   les  dix-huitièmistes
acceptent   l’existence  de  courants  plus  ou  moins  « radicaux »  dans   les  Lumières,   la
définition, le sens et l’histoire de cette « radicalité » suscitent plus de divergences que
d’accords avec la thèse initiale de Jonathan Israel. Il est inutile ici d’en reprendre les
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éléments  principaux.  On   les  trouvera  résumés  dans  mon  compte  rendu  de   l’édition
française  de  Radical  Enlightenment dans   le  numéro  345  des   AHRF  (juillet-septembre
2006).
3 Depuis 2001, la thèse de Jonathan Israel a été l’objet de vives critiques de la part des
historiens  et  des  philosophes.  Dans  un  numéro  récent  (2009/1)  des  Annales.  Histoire,
Sciences  Sociales,   Antoine   Lilti   en   a   proposé   une   lecture   critique   à   la   fois   très







désincarnée   des   Lumières.   Une   autre   critique   touche   au   concept   lui-même.   La
dichotomie entre « Lumières radicales » et « Lumières modérées » apparaît comme une







s’accommoder  d’une   conception   aristocratique  de   la   société  qui   considère  que   la
crédulité  des  masses   est  un   fait  de  nature.   Enfin   a  contrario,   l’égalitarisme   et   le
républicanisme  de  Rousseau  ne  l’empêchent  pas  de  développer  une  conception  de la
religion  tout  à  fait  opposée  à  celle  du  cercle  holbachique,  cela  fait-il  pour  autant  de
Rousseau un « modéré » ? J’avais moi-même fait remarquer dans le compte rendu cité
plus  haut  que  l’un  des  points  communs  aux  théoriciens  regroupés  par  Israel  sous  le
chapeau  du  « radicalisme »  est  qu’ils  se  trouvent  presque  tous  en  dehors  du  courant










Jonathan   Israel.  La  discussion  porte  d’abord   sur   la  question  de   la  chronologie  des
Lumières et de la pertinence du concept de « crise de conscience européenne » de Paul
Hazard,  puis  sur  la  question  du  sens  de  la  « radicalité ».  Les  deux  auteurs  débattent
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clivages  largement  artificiels.  La  catégorie  des  « Lumières  conservatrices »  englobant
Locke, Montesquieu, Voltaire, Turgot et Kant est particulièrement confuse à mon sens.
De même — mais ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres — on ne voit pas très
bien  pourquoi  Turgot  se  situerait  dans   les  Lumières  « conservatrices »  et  Condorcet
dans l’héritage de la « radicalité »…
7 Les cinq contributions qui suivent cet échange sont consacrées au rapport de Hobbes
aux   « Lumières   radicales »   (Nicolas  Dubos),   à  Montesquieu   (Céline   Spector),   à   la
question   du   « genre »   (Fabienne   Brugère),   de   l’émancipation   des   Juifs   (Maiwenn
Roudaut),  et  enfin  aux  conséquences  du  paradigme  des  « Lumières  radicales »  sur  le
débat contemporain autour des Lumières (Yves Citton).
8 Dans   l’ensemble,   ces   contributions   sont   plutôt   critiques   ou   dubitatives   quant   au
paradigme de Jonathan Israel. Le premier texte pose la question de la « modernité » et
de la « radicalité » de Hobbes à la lumière des analyses de Leo Strauss et de Jonathan
Israel.   Le   deuxième,   celui   de   Céline   Spector,   revient   sur   la   caractérisation   de
Montesquieu comme   faisant   partie   des   « Lumières   conservatrices »   (voire
réactionnaires) par Israel au prisme de la question de l’émancipation des femmes. La
démonstration   est   particulièrement   convaincante :   Montesquieu   ne   se   laisse   pas
facilement   enfermer   dans   des   catégories   a  priori…   Les   contributions   de   Fabienne
Brugère  et  Maiwenn  Roudaut  étudient   l’utilité  du  concept  de  « Lumières  radicales »
appliqué aux questions du « genre » et de la tolérance dans les débats allemands sur les
juifs. Enfin, le texte d’Yves Citton juge de sa pertinence dans les débats politiques du
XXIe siècle   sur   l’actualité   des   Lumières.   Il   reconstruit   le   concept   de   « Lumières
radicales »   d’une   manière   très   différente   de   celle   de   Jonathan   Israel.   La   doxa
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